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Inleiding» 
Nagegaan »9x4« of Muskaatdruiven uit geetookte kassen beter bewaarbaar 
waren dan druiven uit kouds kassen* 
Qpset» 
Van 6 telers werden 36 kistjes druiven k 3*$ kg betrokken* Hiervan waren 
3 partijen uit kas*en9 die in het voorjaar 1 à 1£ maand gestookt waren en 
3 partijen uit volkooon koude kassen* 
Op onderstaande data werden de druiven geoogst» 
Stookkassen* bedrijf 1 16 September 
bedrijf 2 17 September 
bedrijf 3 23 September 
Koude kaseensbedrijf 4 23 September 
bedrijf 5 23 September 
bedrijf 6 24 September 
De data van de oogst werden aan het oordeel Tan de telers overgelaten» Set 
oogsten en het wegen geschiedden aet medewerking van de rayonassistenten» 
Ka de oogst werden de druiven meestal op deselfde dag in het koelhuis te 
Poeldijk geplaatet* 
Boewei het de bedoeling was een gedeelte van alle partijen steeds op 
deselfde datum te ruimen» bleek dat de partijen van de bedrijven 4 en 6 hier­
voor wegens de slachta houdbaarheid niet in aanmerking kwamen* 
m? H .WW» 
Se druiven van bedrijf no 1 kwamen uit een jonge kas, die nog niet geheel 
in produotie was« Be trossen en boesen waren mooi ven grootte en vorm, dooh 
de bessen hadden een groenaohtlge kleur* Be groei van de bomen wae sterk* 
Bot kwam niet voor* 
Se druiven van bedrijf no 2 weren mooi* 3e kleur van de bessen wae beter 
en op het gezioht ook rijper dan van het eerst* bedrijf* Se groei ven de bo­
men was vrij goed* Bot kwam weinig voor* 
Se druiven van bedrijf no 3 «aren het mooist van alle partijen* Mooie uni­
forme trossen en bessen« die ook een «eer goede gele kleur hadden* Be groei 
van de boeien was goed« Be indruk bestond» dat de beessn wat weker waren 
dan op do andere 2 eeretgenoomde bedrijven* Bot kwaa lote «oor voor dan op 
bedrijf no 2, dooh dit was nog gering« 
Tan bedrijf no 4 «a* A* kwaliteit minder dan van do bovengenoemde bodrij* 
m« Hoewel het optreden van zot niet ernstig wee, had sen tooh in September 
regelmatig de troaaon moeten uitknippen* V« kregen de indruk, dat do druiven 
dit jaar betrekkelijk Troak waren getooid* So troevorm on troagrootto varen 
matig* De boaoen varen goed van grootte en tamelijk gooi* 
So druiven van bedrijf ao 5 varen alleen lot« to groen vaa kleur* Overi-
gana vat do troa~ en beagrootto hooi good* Bot waa in hot geheel niet opge­
treden vódr do oogst* 
Do druiven van bedrijf no 6 lokon vool op die van bedrijf ao 4« Oek op 
dit bedrijf had men to kampen gehad Mt hot optrodoa vaa rot vMr do oogot* 
De troe- en beegrootte varen matig» evenals do kleur vaa de beeaen* 
Bespreking eter do reoaltaton hi.1 do bewaring op divoree data (oio hijlago X), 
l&srarttr* 
In de druiven vaa bedrijf 4 en 6 kwam reoda vrij vool rot voor* Bij do 
andere druiven «ao dit ia vool mindere mate hot geval* 
Bot percentage indrogen varieerde stark, a*l* vaa 1*7 tot 6*7 Hierbij 
aoet eohter worden opgemerkt, dat de druivea vaa bedrijf 4» die volgaas do 
bopaliagea hot sterkat iagodroogd waren» op tot geaioht aiet eterker waren 
ingedroogd daa do sa&er* partijen* 
Op doso datum werden alleen een gedeelte van do partijen vaa bedrijf 4 
oa $ geruimd* 
Do kwaliteit van de druiven vaa bedrijf no 4 was sinda de vorige oprui»* 
datum voor sterk verminderd, 13*3 $ rot en 8 £ tweede kwaliteit* Do druiven 
van bedrijf 6 waren ongevoor gelijk aaa dio vaa do vorige opruimdatua* 
JLTJ&SP&E* 
Do druiven vn bedrijf 4 en 6 werden op doso datum voor do laatoto maal 
booordoold* De gemiddelde kwaliteit was belangrijk minder daa vaa de andere 
4 parti joa door hot optrodoa van rot* Praotisoh ia elktytroa aoeat geknipt 
worden OB rotte boosoa to verwijderen* 
Bvenale op 4e eerste opruimdatum au de partij van bedrijf 3 ooa tuaeeiv-
positie la, wat bottoft hot voorkomen van rot in do trossen* Xa de andere 
parti joa was do aaatastlag door rot gemiddeld gering* 
Do bossoa vaa bedrijf ao 1 voelden slap aan* 
Do druiven vaa de bedrijvea 2» 3 oa 5 warm dan ook boter vaa kwaliteit dan 
vaa do bedrijven 1 oa 4* 
Opvallend waat dat evoaala op de ooroto ofsulmdatua do druiven vaa be~ 
drijf 3 ta* klainete «a de druiven van bedrijf 6 het grootete gewicht door 
indrogen verloren haddon* 
lAJSPMfa. 
Be dmiven van bedrijf 1 tuin verreweg het minsts van kwaliteit an werden 
dan ook als tweede kwaliteit gewaardeerd* 33» te «aan waren Mwr «lap an begon» 
nan 1» ruien* 
Ba andere 3 partisan waren onderling ongeveer gelijkwaardig en nog goad 
van kwaliteit« 
Sohinxael op «telen of beeaen kaan praotiaoh bij gaan dar partijen voor* 
Ook ditmaal varan da druiven van bedrijf no 3 volgene Aa bepalingen bat rainat 
ingedroogd« eleohta 3*1 
Op daaa datum waa da partij van bedrijf 1 luit eleohtete an da druiven van 
bedrijf 5 bat beate in kwaliteit* De druiven van bedrijf 1 «aren Mar elap 
en ruiden* Ook kmn veel sohlamel voor, bij aoootige troaaan «aa dit baal 
eterk* Bat gabaal gaf «aan bevrediging, aodat da druiven ale teeede en derde 
kwaliteit gewaardeerd warden* Ba baaaan van bedrijf 5 mown atevig en da 
aan zuiden niet* Ba atalan waren Binder eterk ingedroogd dan bij de andara 
partijen* Baaa partij baalde bet boogate peroentage aerete kwaliteit druiven, 
n*l* 84*5 JÉ* 
Ba druiven van bedrijf 2 raakten aan bet einde* Ba baaaan waren wat elap 
en de troaaan ruiden ftete* Staeleofaiamel kaan weinig voor* 
Bfàruiven van badrijf 3 aagen ar nog goed uit* let tamelijk hoge peroenta­
ge rot (14*2 £) ward veroorsaakt door ewarte plekjee op da baaaan* Op aiohaell 
ia dit due niet ao ernatig ala aan aantaating van de beaam door de Botrjrti»-
eohiomel* Steeleohimmel kwan lieht tot matig voor* 
SSBStitiÛt» 
2 van da 3 partijen varan aleobt houdbaar* Ba darde partij bleek 
aoad houdbaar te si jn* Ba partij van dit laatatgenoaoda bedrijf waa in een 
kaa geteeld, waarvan bat profiel van de boden aan da boogate aiaan voldoet 
en vaar men ook in de somer niet veel water beboaft te geven* Jxt tegenatel*> 
ling tot da andere 2 bovengenoemde partijen kmn in bet geheel geen rot v«m|% 
hetgeen vijet op goede oultuuromatandigheden tijdene de teelt* 
•an da drie partijen waa er êên die vroegtijdig «aar elappe baaaan kretg* 
Ondanke dit rlnpeldan da baaaan niet* 
Be andere 2 partijen waren goed houdbaar» hoewel op de laatate optrulmdaipn 
de gemiddelde kwaliteit en bet gewiohteverliae door indrogen en rot hoger wie 
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